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ЗНАМЕНЕМ1
ЛЕНИНЯ
О р г а н  
Первоуральского PH ВЩб), 
РИК а и № 
Г в е р д п о з с к о й  о б л а с т и
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
На 1 месяц..1 р. 20 кеш.
, ' 2 . —2 р, 40 коп. 
, 3  , —3 p. GO коп.
План мобилизации средств по району выполняется 
крайне неудовлетворительно. Срони, установленные 
райкомом ВКа(5) от 3 июля, сорваны
П л а н  м о б и л и з а ц и и  
с р е д с т в  в ы п о л н е н  
т о л ь к о  н а  44  п р о ц .
»  193 (857)] С р е д а  2 9  а в г у с т а  1 9 3 4  г о д а КЗ 19 3  (3 5 7 )
И ЕЛ ЕД Л П Ь ни одного Д О ,  Г. 0  БОЛЬШЕВИСТСКИ
ЗАКОНЧИТЬ УбОРКУ И ХЛЕБОСДАЧУ ГОСУДАРСТВУ-8  ЭТОМ 
БОЕВАЯ ЗАДАЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
К о м б и н а т  С У М С ' а  
п р и с т у п и л  к  м а с с о ­
в о й  у б о р к е  х л е б а
Комбинат Средура м ед ш р* я  
25 августа преступил к массо 
вой уборке ржи. На уборке ра 
ботает три косилки х санесб^о 
ска. 4
Машинная бригапа, руково­
димая тев. Даниловым, ареду- 
скотренвыѳ нормы яо косьбе 
в ы я с н я е т .
28 августа комбинат ирнсту 
Я86Т £  молотьбе. Одвовремеино 
дирекция сельхезк?мбината ве­
дет тщате :ьную проверну вез- 
ИОЖИОСТИ H3?aia убврКЗ ОБСЗ.
Выборочная уборка овса начнет 
ее в 3 отделении, а массовая 
уборка предполагается « 1 вен
ТЯО я.
Комбинат должен убрать 350 
га овса. Глушанов
С д а ч а  з е р н а  
г о с у д а р с т в у
На 26 августа колхоз 
имени „ Правды“ сдал зерна 
государству 76 центн. 4 
кгр. Колхоз „Авангард“ — 
54 центн. 60 кгр, „Ленин­
ский путьи— 72 и. 67 кгр., 
им. Блюхера— 39 «. 27 кгр., 
им. Ворошилова— 18 Ц. 37 
кгр., имени 8 С'езда сове- 
« 0 6 — 15 ц. 10 кгр.
Единоличники Ново-Ут- 
кинского поссовета сдали 
государству 70 кгр., Камен 
ского совета—605 кгр., 
Криаосовского совета—184 
кгр. и Витимского совета 
— 423 кгр.
Зотов.
х л е б о с д а ч у
Колхоз именя Буденного 
Новоалексовского сельсовета, 26 
августа полностью заявнчил 
уборку ржи. — -
1  « б и о т у  я  хлебосдате яе 
пристуіпѳно.
ГАЗЕТА ВЫЯВЛЯЕТ НЕДОЧЕТЫ В УБОРКЕ
Беіывевиетская уборка на |маш ины готовы, а яа  салем: На волях работают 2 жиейви,
'одна яа щ% „|Ряев?ЯЕва, 
вормы не выполняются, вместо 
5 га убраво 3. Колхоз испы- 
ты вает недостаток в рабочей 
силе, вужи^ немощь от шеф­
ствующих организации.
Сдано 15 центеров 
хлеба 
Куягурекий колхоз имени 
„Восьмого с‘е*да сокетов Урала11 
алая хдеСоаоетавок 25 августа 
ш п ѳлвал  полностью. Сдано 15 
центнеров.
Форсируется уберва я  ебмо 
лот овса.
Пред. колхоза Харин.
К о л х о з  
и м  Б у д е н н о г о  
з а т я г и в а е т
сельхозкскбкнате Средуральіделе оии ве были исераввы
ке д ь а іс я  озвам*БС»:ана ш в у  
свои вечатной мвогощ аж ЕЕ 
„Ударнвк еелы«зк«мбввата“ . 
Газета іыиускаетея в первые 
за «ущоствовзвие комбината,
В nt рвом же вечере газеты 
разоблачены отдельные &«ковти 
ратели подготовки s  уборке, 
Наириме,>, машивовоД комбвва 
та Бычков рапортовал, что все
Гавота разоблачила охдель 
ных работников врилавка, кь 
торые плохо борются за смет 
вкую культурную торговлю.
Редактором газеты нзбвгн 
ударнпк брягады мавннного 
отделевзя Афанасий Тоывлев.
Рабочие газету встретила с 
большей радестью.
ГУСЕВ И БЕЛОУООЗ МЕДЛЯТ GO СДАЧЕЙ СЕНА
Сдача сенозаготовок по Ма» Гусев га ів л я ек  „живем бли 
рви чеку ароходвт' ветеринмо зеньно, внчеге, выполняя*.
слабо. | Еще медтенвеѳ работает до
Единоличный сектор должен сдаче 
«дать 820 центнеров, к 87 а в - 1 единоличники 
. ум» ва сенной вунхт вывезено 
УоО і ентверов. Такое явление ве 
терпимо, тем белее^ что сен 
ной врнемочвый пѵнкт вахо 
двтгя в <амем Марвинске.
Ссвет явно првмииетея с 
втвми возмутительными т»мпа 
ии. Председатель совета тсв.
сева Бра снояр. Здесь 
должвы едать 
860 цевтверев, а ими сдано 
м е в ш е  половиs r .  Председатель 
еев6та тов. Белоусов заявил: 
кву, чт -ж, если иа пятнднев 
ву опоздаем— ревелюдия от это, 
ге ве пострадает". 8а яевы 
ьелнение сенозаготовок может 
пострадать сам Бедеусѳв.
План мобилизации «редетв 
третьего квартала на 80 а*гу- 
ста по району іыиолиен на 44 
проц. Осібенне отстает заем и 
вклады в сберкассу. Несмо­
тря ва ряд у к а за м »  цевтраль 
ных, областных и рейоняых 
организаций, рядяартквм&в, со 
ветов, ФЗК, MR и постройко- 
мов, комитетов комсомоле про­
должают ировто наилеватель- 
ски относиться к выиолаевню 
этвх указаний.
По району имеется 50о0 че­
ловек, не охваченных займом, 
в том числе: СУМС— 1 ООО че­
ловек, Ревдиивкий завод— 420 
человек, Трубстрой— 1800 чело
финансовой работой, занимают­
ся отговоркам», что у колхоз* 
вик«в и единоличников нет 
денег, уборочная и т.д., тогда, 
как фимударввки этих же *с- 
ветов свей обяазтеіьстіа ш *  
волв/ют об|>аацовв. В горсовете 
уиолвсмэ^енаый Макрина еобра 
ла за заем 700 р., Реяяиа 
преведа водянску иа 200 р.,— 
собрал» денег 105 рублей.
В Битккскбм сельсовете 
уиолномочениый Оглоёлии В. 6. 
собрал к общей подпаске ва 
85 прец., Чухарева А. И. на 
85 вроц., Михалева М. В. дер. 
Коновалова— иа 75 ироц.
Н* не все уполномоченные
век, Дегтярка— 500 челевек, тав борется за «бор «редетв
Хромпик— 400 человек и т. д, 
РукоЕОдвтели эти х  органв*а- 
ций н а в л е ш е л ь с в я  относятся 
к размещению заіма.
Вот пример: Балнмбаевсвяй 
сокет выполнил илаа на 58 
ироц., Кузино—53 п?оц. Перве 
уральский гвремет— на 46 
ироц,, Новэ-Алекейевскиі 
сельсовет на 9 ироц., Кунгур- 
ский сельсовет ва 10 проц. и 
т. д.
В чем дело?
.Деле в той, что председате­
ли &ТНХ советов ве руководят
но іа ім у . Среди них есть и 
бездельники. Уполномочие- 
ные—Носова (кавдвдат ЫШ(б), 
Ширяев», I  и  т ю к  а в з, 
они яе собрали ничего. В гор- 
севете уполвемечеинах Маврина 
Зея, нз нодлежащих в  сСеру 
на ее участке 147І  р., еебра- 
ла телько 55 р., Долгих П. И, 
нз 4775 р. собраі 405 рубл.
Севети, ег.юзы, партийные 
организации должны принять 
решительные меры к размеще­
нию займа среди рабочих,нэ 
охваченных займом. Ганцев.
Когда дегтяринцы кончат болтовню и 
займутся
На территорпн Дегтяривеке- 
го вѳссевета ве ехвачено
Результаты работы самопроверочной 
.комиссии по Слободскому сельсовету
Актив Слободского сельсовета Президиум сельсовета, обсу­
див этот вопрос, вынес реше-включи;*я в проверку учета 
Обжигов обложения. Проверено 
143 хоіяйетва. Нря вроюрке 
обварузев® скрытие света. Пу- 
рышеві скрыла корову, ЯрвнЕ С. 
—барава, Яговцев Две*.—овпу, 
Хвринцвв А А.—евцу, Хзрин- 
ілев М. А.—ягненк», Хвривцвв 
Й. А.,— ягненка Ягвдцев С. Ю. 
—ягвевка, Тумаке в Е. Е.— 4 я г1  
венка, Ягоіцева Т.— ягненка. I
в»е—наложіть д е н е ж н ы й  
штраф ва Пурышеву—50 руб­
лей, Я рма В. В.— 25 рублей, 
Яговцвва— 25 рублей, осталь­
ные предупредить.
Этот факт должны учесть
все граждане Слободского сель 
совета.
L-— Ганцев.
Нет машин для провеивания зерна
Коліс* имени тов. Ворошило і Для ремонта машин колхоз 
і з ,  Витимского сельсовета, ие не вмеет рабочих, а шоф кол- 
подготовился к осевней уборке, хоза артель „Трудовик" не высы- 
Обмолоченное
іеять, — »— -  -----
ни сд^а не работает.
зерно негде вро 
веялев вет. Из 4 штук
лает рабочих иа ремовт сель­
хозмашин.
Аверин.
У п у щ е н н о е  
в р е м я  в  
х л е б о с д а ч е  
н а в е р с т а т ь  
д о  1 с е н т я б р я
Йа 27 августа план хлебо­
сдачи государству выполнили 
вь 100 проц, колхозы: имени 
Ворошилова и „Новая дерев 
ия" , Витимского сельсовета, и 
„8 с’езда советов", Кунгурввого 
сельсевета.
Близкя к вынолневию кол­
хозы: ,  Правда" Слободского 
сельсовет»,— 99 вроц., „Новая
г.8нь“, Крылосовекого сельсо­
вета,— 99 нрец.
Неверно отстают колхозы 
„Красный луч“ Краеноярскогѳ 
сельсовета,— 22 вроц., «Знамя* 
75 пров., „Блюхера“— 77 вроц. 
(оба колхоза Бнтвмского сель­
совета).
Совоои не приступили в 
хлебосдаче колхозы „Комму­
нар*, Крылосевского сельсовета, 
„Будоквоге", Ново-А.*ексеезшго 
сельсовета,им. Сталина, «Нцва» 
в «Искра», ІІочввковеквго с и ь -  
совета.
Руководвтедей втих колхозов 
висколько во бесиековт такая 
оппортунистическая раскачка 
с уборкей и хлебосдачей госу­
дарству. Надо немедленно при­
ступить к выполнению плана 
хлебопоставок в августе иесяцо.
ра*>о
чих я служащих займом 500 
человек. Здесь вее еще только 
ведут разгев«р® о доохвате 
займом. Профсоюз увирает на 
«овот, а совет надоется на 
союз, в результате іикто ииче 
го не делает.
19 авгувта в парткоме было 
совещание, где выиесла реше- 
аие, что к 2-3 авгуета работу
ио аайиѵ лакенявть, но дело 
е мести в е  двигается. В р у д и е п  
председателя к нссда лет. а в 
большиистве цехов коисомодев 
совершен не і е  иміется и руд- 
ком эго не бесаоконт.
Скоро-ли дегтярииские рук® 
водители закончат бзлтоввю в 
заЛнутся больиэзвстской реаль 
ной 'работой по размеще и»  
вьйма среда нгвыеющнх его?
НА СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЕ 130'! РАБОЧИХ 
НЕ ИМЕЮТ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА
Решения и указания ргйке- 
kа ВКП(б), райисполкома в рай 
арофеввота е веобіодимостя 
всеведения систематической 
работы во доохіату займом 
вновь пркбываЕщих рабочвх на 
строптельстю, ностро!комом 
СУМС’а не выиолвяются. Пост 
ройком собирался рассмотреть 
этот вдирсе ва нлевуве, во не 
удается.
Пра востройкоме иа сегод 
вяшивй день ке имеется даже 
и комиссии содействия госкре 
днта и сбердела.
В результате такой работы 
пострейхома на площадке ока 
заю сь не охвачено рібочпх 
1300 человек. Партийны! ко 
митет не интересуется, чтэ де 
лает востройком по этому воа 
росу.
Нужно лнкввдировать раз 
рыв ио за ім у , ибо невыкол 
вение решіния б^ре рзйкем»
в телеграммы райкома, р а іи с  
волкэма и рай прѳфсовета новле 
чет к партийвой ответственвз- 
сти.
З а  з а д е р ж к у  о б л и г а ц и й —  
3  м е с я ц а  п р и н у д р а б о т
Председатель комвсіии содеД 
ствая Бвлимбаевского карьере 
увравлеквя— Гп»дкмх осужден 
народным судом за  задержву 
сблигации рабочих и за  непра 
вильвое разревіеиио иа вродз 
жу и залог облвгациЗ.
Гладких держал облигации, 
которые принадлежали рабочим, 
в кармане, и не хотел ях 
сдать в кассу ва хранение.
іроме этого тов. Гладквх, 
являясь председателей волхэ
за, незаконно разрешая про 
да еать и «акдадывать облвга 
ции.
За все вти беаобргші в а род
в ы і  с /д  Гладких осудил и 
дал 3 месяца пѵкяудрабет « 
вычетом 2 э  ироц.
Ответстіівные взи о ін втедя  
по эайму в председатели вой 
седов должны ваіть урок с 
ошибок Гладких и ие дѳвуехать 
нх в сіеев работе.
„ К о г д а  м ы  г о в о р и м  о  м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о м  в о с п и т а н и и  
м ы  г о в о р и м  н е -  т о л ь к о  о  ш к о л ь н о м  в о с п и т а н и и ,  
а  о б  и д е й н о м  в о о р у ж е н и и  б о л ь ш е в и к а "  (Ваганович)
" в ы п о л н я е мП З С Л Е  П Е Р Е С Т Р О Й К И  
Р А Б О Т А Т Ь  С Т А Л И  Л У Ч Ш Е
Перестройка парторганиза­
ции энергоцехв Хровйввовог* 
завода в значительна стеиеяи 
повысила ответвеш гость  боль­
шинства члеас^ и кандидатов 
яаріиа в вы іслн еввв  поручен 
не! им работы.
Изучение решений XYII с'езда 
и ноеого устава партии повы­
с и м  авангардную роль ком­
муниста на производстве. Член 
партии с 1917 года той. Хабя- 
Бумян, хороший ударвив, не 
только е производственно* теч- 
ки зрения, в* и ударикк уче­
бы, хорошо весощает иолетшео 
ay. Существенным н е д о т т к о н  
тэв, Хабибулзвиа является то, 
что ои калщ амотвы й. Оя и 
его сиез^ систематически, из
р о  в п н  о. Тов. Круглов 
проявляет большую ивицвати- 
ву в щ сведении всех общест­
венно-политических мероврая* 
х я і .
Парторганизация эяергещеха 
ігмегт трех человек сечувдоую 
щйх: т. т. Латьшеву, Федотову 
и М б |* ш и в т .  К влм вряіг- 
реплек одвн ез лучших, поли­
тически граметвый кандидат 
аарти-і тов. Арефьев (в* чаль- 
вик цеха). Оя систематически 
б ними ведет ввепитатвлы^ю 
работу: Сійчае каждый из них 
вмест невгохве п ош ателг  
в выЕМненйя в^оизведетвен 
вой программы и в .взу іеивв  
решений'XVII 6‘езда вартвв.
В результате авангардней
месяц» в месяц, перевыполняют]роли членов и кандидатов пар 
ировзводетвениую программу. |ти  и вашей оргавизааии мы
Его снеиа дает экономию топ­
лива. Тов. Хабибулдин гшль- 
зуетея ненл-эхвм авторитетов 
• |вди  рабочих «воей смены. 
г Тов. Владынвн, член нартвв, 
изучил решения ХѴН с'езда в 
устав партии, дасцинлвввро* 
ванный, юрзшо окончил школу 
вьлатгрзмоты. выполняет ярс- 
изводствавмую программу, ба-* 
командирован на посевную в 
еэльхезковбяяат, нормы выра­
ботки перевыполнял и вое&зы - 
зал образы  в работе.
Члов картзи тов. П ртасв 
АфэиасвЗ, упорно завимал!я 
магЕсистскэ-ленияекой учебой. 
Нынче веской окончил вечер­
ний вомзуз.
Кандидат партии Ншытов, 
хороший удариик, взучал 
устав партии а показывает 
хорошие примеры в работе.
То». Крупов с начала пере 
«тройви партийной организа­
ции ме со все! ответственно 
«тыо относился к порученной 
ему ра5ото. Повле того, вак ка 
вартіеме был отмечен его не­
достаток, он стал наилучшзмнро 
нагаздисг м в цехе, его школа 
работала хорошо, выпускника 
вз ere в ш л ы  имеют отмотки 
хорошо в у д о Б л е т в е -
дебнгись наилучших показате
У С Т А В  П А Р Т И И
Песлѳ неученая решений 
XVII варте'езда и новгго уста­
ва партия ч л е ш в  и кандида­
тами партийно! груаіш  неха 
тужащ их Трубзавода, имеются 
положительные результаты, е 
точки зрекия повышения пэги 
твческого уроввя ж авангард 
ной роди ва кроизводстве.
Тов. Г асазд  В, Н, член
К о м с о м о л ь ц ы  ш а х т  „ М о с к в а а  
и  „ Л о н д о н * 4 г о т о в я т с я  к  М Ю Д ‘ ^
На деняринскях шахтаі  ,Мэ 
сква“ и „Лондон" комсомольцев 
14 человек, кандидатов— 1 w o  
пек на шахте ааивтальной № 2 
— 4 человека, |гораосвасатель- 
ной— 4 человека, студентов на 
шахтах 4 человека.
8  связи с нѳдготоввой »5 
ирэздйовани® 20 ЖЮД'а ячей 
ка окончательно изменила свое 
ладо в части силвчѳнаэзтв и 
организованности. В еовь при 
вято в комсомол 6 «шовек, но 
да ао заявлений еще 4 шт. Со 
брааиѳ о подготовке к 20 
МЮД7  нровѳдеве совместно с
ВКЛ(б) с 1919 года, является бесяартвйной молодежью, по 
иримерьш  коммунистом, устав проиш дси еню м у  вояро?т, по 
партии знает, дасцивлиаиро I техучебе работают дао& курсы
Й р гад з  №  19 кгмеомодьцѳв 
в ы іш ѳ н іа  программу. За июль 
вывошила ва 147 пр?ц. Забой 
щаки: XШ88В Федот, Высевов 
свих, Вер здия Кузьма, брига­
дир Аливив Михаил в 20 
МЮД‘у заверяют, что програм­
му выпашят на 150 проц, а 
за 2-й квартал 1934 года не 
ниже, чйм на 130 проц. >■
Оборудуются красные угелаг 
яо обоэ-эияэй работе— вроші* 
ОВТЭ б человек, нроходат еще 
Ю челевзв, ГТО охвачзя.о вомео 
моа^цев 10 человек. Полвтшко 
лу п юходят сэвмесгво s нарт 
швелов; ударяивов иа шахтах
„МоеаваИя
человек.
ваняый, посла иерев'роМви 
иарторгани5йяии работает в 
главней бухгалтерии в качест­
ве начальника ф т н с о в ^ г ѳ  
сектора а партгруяпорга. До 
его работы в бухгалтерия кме 
лесь отставание по етчетновти 
на один, дза в®саца, сейчас
лей в выполнении проиш д- отчетность лае ся своевременно, 
ствен8 0 І ' программы по ц е х у . '3 еров. Активно участвует в 
За первую волсвину 34 гфдз 
зрогранма ш голн ен а  на 110 
ароц. Цех дает энергию Труб*
строю, Дгиасу н ебессечивает 
их пэлвастью.
Наш іедоетатѳв заключается 
з том: что мы еще ве доби­
лась тгго, что требуется ет 
ешдого коммуниста в с д е л ь ­
ности. Вет члеа партии тов 
Сйлямізн, неьлохой прегзвод 
ет?еанйк, но устав партии т  
аяает, политшволу .не воее- 
щ^ет, собрания—такж#. Его 
рель среди бссвертяёиых бук 
вальяа незаметн§. Кавзадаты 
яартии Аржгкшвд и Щеголев 
также ие выползают и из 
изучают устава партии.
Перед * партийной групюб 
энѳргоцеха стоит чрезвычайно 
ответственная задача в тем, 
чтвба не было ни еднвг* уча- 
атва, где бы не проявляз 
свою деловую' беіьшевкетсвую 
иаидиатвву член и кандидат 
партии. Имеющийся^ недеетатех 




П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П О С Т Р О И К О М А  
Н - У Т К И  Р А З В А Л И В А Е Т  Р А Б О Г У
На открытых ,лартсоб»авиях рохов заявил: „мне давалв 
Н-Утки 16 августа при утетво-j свисни на ударнивэв и я их 
вала свело 200 человек. Боль ; считал ѵдараиками, вед% не 
іпую asTBBB8CTi іроявзлв бес- могу же я* знать, кточ и как 
вартийнав рзбечпе. На Утв'- 
строе выступило 16 чело»ев, 
ведхозниксв— 8 человек.
Выстуизющае подвергли рез 
вой вритике рукеводителей 
советских .и лелхозных срга 
ввзаций. В ходе прений в ы ­
явилось, чтэ парторг Бессонов 
грубо замазывал недостатви в 
работе, ва собраниях всячесві 
пытался доказать, чт* замет­
ка, помещенаая в райгазете 
об Утвострое,— неправильна.
Несле выступлений рабочих 
ва  себранви, правильносіь за­
метки подтвердилась.
На себраяви было подмечѳ- 
в», что треугольвив етровтель 
ства меньше всего завхмается 
работе? строительства, а боль- 
тне охотится на дичь. Соцсо­
ревнования в ударни іяства на 
стревтельітве вет, председатель 
■остреікома тов. Шерехов ва 
строятелитіе  ве бывает, рабо 
ты иикавой ве проводит. О 
йоетолнів сіцмреввеіанвя і 
1  дарничества нз собравив Hit
работает".
Производственных совещаний 
во веаросу качества в сроков 
пуска завода не проводится, 
^абечие веэдвовратно сигаа- 
лизяровали, что лохомсбяль 
монтируется неверно, при 
аусве его ек не пойдет. Но 
этим вонросом не интересуют­
ся. С о б р а н и е  векры 
до, нездоров те настроеаия со 
сторевы т р е у т ь п и к і  завода 
ио частя снабжения вродувта- 
кн из вагаіинов.
Колх^знив Пивоваров нз 
с*эра»ии совбщал, что лввади 
в колхозе обезличены, заведую­
щий конным двором вьаист- 
вует, избивает лошадей п нв 
вто к *тветсгвв»н#вти «го не 
нрввіеваат. Лошадей на вон 
вом дворе не корият к даже 
ие ноят. Учет сбруи в келхозв 
н? заведен.
Много недочетов отмечено и 
в рабіте колхеза, детдома, бель 
ницы, влуба и т. д.
Сыромятников.
электриков и вамерснщиков. 
П о с е щ е н и е  кур­
сов удовлетворительное. Техмк 









Т*з. Ноеев, кандвди партии, 
стал неузнабзем, повышает 
есй волитический уровень, 
нет • вреиуеков в партий ней 
уче^е, и е п ш з  ориентвруетія 
в велвтиве, воручен^я Инвал 
няет. Выл редавтером стеаао? 
газеты, выіусвал  ез аккурат-' 
ае а  через гавету вобилизевал 
работников отдела на упоэздо- 
евие работы аппарата. Т і  
Ноеев пользуется авторитетом 
у работников отдела.
Тов. Сзсуяов, кандидат партии, 
r a s s s  ве отзтает от тзв. Н ісэ 
ва в изучении маркскстсЕФ-ле 
нинігоге воспвтаеия. Работает 
о'іветст: еіиым исяолнятелем яо 
хозрасчету. В его работе есть 
-е достатка, эти в»дастатки 
зйЕЛючаются в том, что не и е  
. еха охвачены хезрас^етом, Не 
достаточно ведет восвитатель- 
иую работу в отделе. Т в. Са 
еу нов имеет все рози^жвеети 
устранить эти недостатви и ов 
сделает это в ближайшее вре­
мя. *
Эти кандидаты партия, нг 
илехей агтив, на который мож 
so опираться в работе, всавилв 
во воняла решения XVII нарт 
с'езда в ведияли ч у щ в о  етвет 
ствзннооти за поруч няую им 
работу. Всем остальным нужно 
ІііНЯТЬСЯ по^вии.
Есть и такие члеви и кан­
дидаты партии, которые до сих 
пор не повивают устава пар* 
т и. К таким можзо отнести 
тов. РунгвишнѵиоЕэ, члена нар 
тин, работающего коммерческ м 
директором, Нмеютея пробелы 
в его работе (несвоевременное 
снабжение материалами). Парт 
нагрузки выполняет ивудовлет 
в^рьтельно; Ои грамотный, с 
него требевать можно, іо пѵгг 
поручения пе выполняет. Кан­
дидат вархии тів. Кульвсв П. С. 
также не выаолвяет устава 
партии.
По может быть ни одв«м 
чіена иартип и кандидата, не 
знающего устава партия и ре­
шений XVII па^тс'езда. Немед 
леиио, век час жа повысить 
авангардную роль чюна в ван 
двдата,— в этом вся работа парт 
ергавязатвра. \
Нартарг " и т  служащих
Трубзгведа Коляснииов.
М а ш а р о в а  с р ы в а е т  
п о д г о т о в к у  к  М Ю Д ‘ у
Вся молодежь советского сою і но, без всяких причин, срываю
за и д ругих  стран ус іл е н н о  
ротоватся в с?еему келвкому 
п р а з ін в к у — дню 20 МЮД'а. Ме 
лодежь Первоуральска такж е 
ваиравила езое внимание ва 
лучшее нговвдевие своего вразд 
ника, ^роизБодствевная моло­
дежь подводмт итвг® cBosg рг 
боіы, досрочно заканчивает 
план, готоілт нроизводствеаоые 
(Е0Д8рвв вразднику.
Большую роль сыграет в 
этом и культмассовая работа 
Агитёрвгадавлуба „металлург", 
состоящая вз вроизводственвбі
шве важную и ответствеаную 
общественную работу, культоб- 
елуживание рабочих ш день 
МЮД'а. Дезорганизатор— это 
М«ш§ровз Амка— і л с н  агитбри­
гады. В то время, кегда надо 
нажать на подготовку, ояа вре 
подаосат сюрприз— ; я участие 
вать не буду, замените меня".
До l -ге сентября осталось 
вемяого, а Машароза спокойно 
разгуливает по са^у.
Ячейке ВЛКСМ, праилеиг 
клуба к все! обшествеввоств
мплодеаи^ готовится к даю нужнозаківймить ооз ром ермв
МЮД‘в. Но здесь есть де^ерга 
низаторы подгбтовкя, сознатель
щика подготовки в  МІОД‘ѵ.
Н. 0.
О ж и в и т ь  р а б о т у  к о м с о м о л ь с к и х  
о р г а н и з а ц и й .
совершдввоКемсомоль'вие организации 
в районе работают влохо. Взять 
s вримг'ру Б и іи м с е н і совет. 
Ііомсоаольскве организации 
аочта не работают, комсо 
мольцы от беспартийных ей- 
сколько не отделяются. В кол­
хозных звеньях, в бригаде, 
комсовол аб.олютно не вроно- 
дат никакой работы, также 
а райком комсомола о комсо­
моле в колхозах 
забыл.
Райком комсомола за период 
34 года ни разу не был в 
низовых организациях, особой 
но в летний период времени. 
Нет кукаккл указаний— ни жв 
вых и не алоькевных.
Витимские комсомольцы ждут 
от раікома комсомола иен ди.
Лапин.
К о м с о м о л ь ц ы  Д и н а с а  н е  б о р ю т с я  
з а  ч и с т о т у  б а р а к а
Я живу ва Дияасогом заво­
де в 19 бараке. В верху жи­
вут комсомольцы, ваявмают 
две воннзты, Комсомольцы со­
вершение не следят аа поряд­
ком и чистотой даже своих 
коиват. В коридорах ве метет­
ся, все лето яе мыто.
Комсомолу надо развернуть 
борьбу за чистоту в ебщежи 
твях и бараках во только у 
себя, но надо брать на буксир 
всех работниц и домохозяек в 
борьбе за чистоту и гагя-.ну.
Мавдук.
Н е  и г р а ,  а  п о б о и щ е
Футбольная команда Труб­
строя вообще ве отличается 
особым стеневством и жвррвкт 
ность», а за последней время 
иа соітяззииях но футболу ста­
ла просто гтриаенять кулавя.
Так, например, 26-го ангу* 
ста, в „т.ва, иш*ском“ матче 
со Средура «яедытроем, ряд 
игроков команды Трубстроя 
допусти? безо&рааяые, хули- 
гааікае  выходки по отновеиию 
к „противнику'*, только дія  
того, чтобы «ыиграть матч. 
Футболист этой команды Пань*
шан, і!р°скве/. шЗ игрок, на­
вес несколько ударов ногами 
игрокам Средуралмвдьстрся. 
Его примеру последовали ещг 
некоторые необузданные сор­
ванцы. Поіле этого, конечно, 
мат? был „выигран" со счетам 
3 :і  в водьзу Трубстроя.
Однако такам „выигрышам1*, 
позіращим званне советской 
футбольной команде, нужно 
положить конец и с треском 
вышвырнуть аз ее рядов фут­
болистов Павьшииа в К ’.
Большевистское внимание и заботу просвещенцам района
О к р у ж и т ь  ш к о л у  
и  у ч и т е л я  в н и м а н и е м
Из речи тов, Михайлова А. С.
Свою речь на райевной гон- 
ф е р е н р ц  учителей председа 
~ель райисполкома к в .  М<шй 
лев начал с укааанвй о-иеоб 
ходимости разверьутвА борьбы 
со стороны учнтелйства и орга 
райопа м г а  местах 
за  выполнееяѳ ноетаномений 
партии к правительства во 
начально! я  средней школе.
В качестве практических 
мер борьбы за эти директивы 
вартия и правительства явля- 
гся работа над повышением 
ебщеобразоеательвого я поли­
тического уровня самих учит* 
лей. Недостаточный ебщеобра 
зевательный и и о л я т и ч т р З  
уровень ведет к плохой подго- 
T9SE6 в урокам, еізвжает их 
качестве и т. д.
Учитеіьств* района должно 
больше работать н а д  я о в ы б о *  
яием своего обравовання, тща 
те л  ао г о т о в и т ь с я  к урокам, 
лучив проверять работу уча­
щаяся i  t .  д.
В то ры м  условием разгерву- 
той б о р ьб ы  з а  д и р е к т и в ы  н а р  
тан и  п р и я т е л ь с т в а  я в л я е т е я  
обеспечение в з и м а н и я  в ш к о ­
ле со стороны  рабочей ж soa
хозиоЗ общественгостя н орга
ззций района. Учительстве, 
виеото с райовнынр организа­
циями, должно добиться бель 
ш е й  материальной помощи шив 
ле ее стороны заводов и кям*
строек, чем это и м е е т  место 
се 1 час. В школе должны быть 
еоздааы условия д л я  учебы 
такие, которые обеснечивала 
бы нормальные занятия; учи­
тельство должна своя заботы 
об у*зщгхся распространять и 
на те, как ученики живут до­
на. Настоятельно рекомендую 
усилить связь с родителями.
Особое внимание помимо тче 
бы надо обращать ва бережное 
втнешеиив к школьному иму­
ществу. На этом участке у 
почти никакой борьбм 
Ежегодно приходиться ре- 
кровать имущество и обзор 
аять его.
Перед советами и хозоргава 
ми я ставлю задачу, чтобы «не 
создали условия для бытогіго 
существования учительства та­
кие, какие мы создаем паже 
не рам в техникам. Советы в 
ш о р г а в ы  должен помочь учЕ 
тэлю в н; иббретенви коров, 
свиней, обзаведении егородом, 
нредесадить нсобш нм ы е квар 
тиры, следить за снабжением 
и т. д.
Для повышения квалифика­
ции учителя надо ври каждой 
школе емдать специальные 
библиотеки для учителей. Пріф 
союзы и соіеты, если они хе
тяг, чтоіы дети рабочих обу­
чалась вак  следует, доджвы 
аомочь в создания »тих бяблво 
тек, ибо библиотека внеет
очень большее значение для 
п#шшания квалификации.
Коснувшись состояния руко 
в е д е т  работм школ со стеро 
е й  Ра?. ОНО, тов. Михайлов ечи 
тает его неудовлетворительным,
1 Оя потребовал от работников 
•Р айО Н О  решительного улучше- 
1нкя работы со оперативвому 
руководству рабэтоа школ, по 
оказанию развэриутэй методи- 
чоской помощи в работе учите­
л е ! ,  оссбзаао в начальных 
! школах.
ИТОГИ ІІЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬИОЙ РАБОТЫ ВРЕДИ ПИОНЕРОВ,
ОКТЯБРЯ Г И ШКОЛЬНИКОВ
Положив в основу нрактиче- 
ской работы решение піенума 
райкома и райисполкома от 17 
марта Ш 4  геда, комсоѵэть- 
ская организация сразу же и  
яялаеь вэиросом мобилизации 
средств, подготовкой зданий 
для лагерей и площадок, и 
вдготавЕой самих отрядгв
В результате всей ирода гай­
кой работы к моменту' откры­
тия лагерей и площадок были 
М9би:из?ваны средства из з а -  
ароектироврнных 220,000 руб 
лей полностью. Построено д в а  
пионерлагеря, имеющих свапн 
а л ья  е назначение (Трубстр і  
и Хромпик), стоимость которых 
145о0о рублей. Ревда, Доггяр 
ка, Динас, Билимбай, СУМС 
лаге , л вроведили в оборудовав 
ных лесных бараках, Трубэа- 
вод—в деревне Подволошной.
В итоге Пелвоуіаіьская 
комсомольская организация иле 
ет 8 точек вяоиерекях лагерей 
® охватом в две очереди 1658 
ш о в е к ,  н^отчвустановленных 
ио п іа я у  Обгомоіа 1100 че* 
лева*. Школьные п:ощадки— с 
охіатом в две еч?редн 1746 
человек, вротвв установлен­
ных поплачу ІбОО* человек.
Помимо s u r e  предусмотрено 
отправить в дома отдыха, сана 
тораа— ЗОО человек, охгатнть 
экевурсяямв, как в райоае, а 
также и внэ ранена, ЮОѲ че­
ловек.
Уасэ сейчас отправлено в 
«•апгтэрин и дома отдыха 153 
человека, проведено экскурсий 
Bse района щееть (Москва, Ле 
нинград, Сталинград, Магнит­
ка, Свердловек, с ossstom 227 
человек, и ввутрі рай ш а — 1070 
человек.)
Особенность проведения лет- 
не-ездорѳіательных нереарня- 
тиіі * а к и  году заключается 
ке только в том, что комсѳмвдь
ская организация еуяела улуч 
шить отдмх Д9ТВЭ1Ш, пере-1 
крыть убтавевлепные кеитрвзь 
ные цифры. Овобѳиность з»кію 
чаатсі в тем, что кемеомоль- j 
ска* оргаяизация вчлогкила ба 
*у, дш щ ую  ВЛЗМОЖЯОСТЬ і б у -j 
дущем аров^дить оздоровитель­
ные мероариятия с наибольшим 
уепехем. j
По иниаиативе вомсемоль-1 
*кнх озганизапиВ Хрѳмѵяка, 
Трубетроя при поддержке вартий 
■ого и хвзяёвтвевяего руковед 
ства д а н -н х  оргаяз^аций в ы ­
строено два д е г к я х  городка, 
ямеющих сисцйальисе навиаче 
низ.
Детский горедэк икеии гере- 
ів С>ветскогэ союза Камани­
на и Ляиидевекого (Хром 
ник) выстроен ва берегу Чу 
совеі.
Я-^тыре д«мака вместимостью 
ие 52 человека каждый, кух­
ня, столовая, сиена, кувальня, 
цветы, радио, кнво, электро 
бсвещевие, саэртнзощідки, со­
си овыі б ер, струнный, духевоЯ 
оркедры, авяомеделизм, хоре- 
в , І ,  др «зтк^езкай, военны? 
кружки,— веертохорошо обвру- 
доваиэ и оргагизовано в юере 
дало в раепоряжеяае детв> ы 
ддя их культураего а  разум­
ного отдыха.
Пионерский лагерь нмеаи 
Иванченко выетрэен т  
Трубстрое. Дѳм из З земязт хо­
рошо оборудоззн и меблиро­
ван.
В лагерях p s lo sa  работала 
самодея е іь н ы з  вгужки: ави-* 
ноделистов— 4, авто— 2, фото 
—2, военных— 5, рукоделья—
2, РОКК— 2, юиатов -13, дра­
матических— 13, херовых— 8, 
шуиоркгетр— t ,  етрунмых— 2, 
затеЗяиков— 8, в з? — 2.
И* лучшей части детюры, 
хорошо есв^ившеТ техітнву
физкультуры, было создане 
футбольных команд— 10, волей 
бо*ьныг— 13, бзечетбэльннх—
12, легкоатд'тов— 8.
Кружки мчатев себ 'али ко л  
лекнии насекомых, сорріжзля 
акзаэиумы рыб, зас^иітова* 
ли неекмько экземпляров змей, 
ящериц ляггшрк, еобраія 
колле«аии растительности, ер« 
гаяизовали живей уголок—-еж, 
яаяп, змеи, ящерица, креты, 
мыши, лягушки и т. д.
Кружок ф»го Трубетроя С9- 
ста*!цл альбоа лагерноі жизни, 
сделали фотоапнапат, авиоипде 
лист Алеша Емельянов (Дег^яр 
ка) сделал 2 гвиесамолѳта. 
Кузнецов Алеша. Кузиенвв Ма 
тя (X'omihk) сделали авноса- 
мелет, а также «делали медель 
аэроганей, педального автоио- 
биля, велосипеда, коробочэыР 
змей, воздущзый шар н т. д.
Струйный и шумовой ор­
кестры за н е р и д  гагеря разу­
чили мнйго н8о>Д8ых совремея 
ных и национальных песен.
Взе вх# явилегь наглядным 
пос бяем для детворы и их 
родителей, посещающих л агеря .
Помимо кружковой работы 
вроведевы ещ е бы ля вечера 
самед?ятельяеетя, коетры, н а  
которых прозодріиеь  б е с е д а .  
Старые больш евики, как-то се­
кретарь Р К  ВЕП(б) тов. Черна 
иѳз ь а 'с к а з а л  я а к о е т э е  в і р о х  
ии к " вс som лагере об оеюба- 
ждении Урала от Колчака. Да 
г-ектар Р е в д я я с к іге  аавода тов. 
У гл ез  А Ф, р а е е к ? з н е а і  э я н -  
вода я з  своей н а р т н за н :х о й  
ж изни, секретаре парткома Мм 
халев С. И., п а іа л ь в я к  яро- 
катявгѳ цеха тѳв. Нед л  ко тая  
же провели беседи.
Месячиеэ пребывание детво­
ры в лагерях дало неплохие 
резу ьтаты фаівче кого yspe- 
пления нх .оргавизма, Балнна
ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ
На учительской конференции
Весь вечер 28-ѴІІІ на учи 
тедьекой конференция был но- 
священ работе секции. Вече 
/ом, после окончания занятий
в секциях, для участников кои 
феревцпи был устроен концерт 
силами артистов райевноге ра 
бечеге театра.
Во время перерывов в ра 
б а е  «овферевции, на площадке 
пионер-лагерей Осоавиахім ер 
ганизовал тнр, в котором учи 
теля сдают нормы на вороши 
ловскего стрелка.
28-YIII— утреннее и вечер 
нее заседания посвящены яре* 
работке_ іл а в а  работы ' ш и л  
аа 1-полугодие учебного года. 
Участники конференции рабо 
ту  ведут по сежцяяя.
Сегодвя, 2 9 -го азгу ета , с ут­
ра начнется зас«давне конфе 
реицин, а весле к е и  состеится 
профсоюзная конференция, я а  
которой будет ваелушан док 
лад райяроф’совета— тѳв. Бвтвв
нова о результатах массвво- 
рабачего кеятроля пэ району и 
участия в нем учительстіа.
Сегодня-же, с 12 чаелв дня, на 
ялощадке пионер-лагерей со 
ствятся совещание членов &оро 
Райкома партии, секретарей 
варткомев и хозяйственников
райова, совместно с учасіннка- 
мп конференции, о результатах 
готовности к учебному году 
и начале его с 1 сентября. 
Вечерам конференция делжна 
закончить сеою работу.
Школа ФЗД Ревды к  новому учеЗному году готова
Под рукеводвтвем парткоми 
тета и пря хорошей помощи 
т.т. Угдева н Аликина рекоат 
шкелы к 1-му августа 1934 
года был закэнчен. Произведен 
ремонт печей, мебели, вроизае 
дена побелка, нок^агна яолѳв.
В мастерских ииструмеят от 
ремеятиротаи, сделаны 2fi но­
вых яарт, 4 икафа. Школа
остеклена.
На 1 тысячу рублей приоб 
ретено учебяо-наглядных посе 
биіК. Іімаем 2968 тетрадев, ка­
рандаши, ручки.
Топливом шкела обесвечсяі 




ХрсмпикевмѲ зазод в деле 
подготовки к новому учебнему 
году оказал немалую помощь 
школе: выделены средства ва 
укрепление материальной базы, 
приобретение новой мебели, 
учебнз-і аглздяых песэбий в 
экскурсию учащихся в гор. 
Мзекву. Неплохо участвовал 
в организация и вроведеиип 
сздоровитсльных мероприятий 
среда детей пионеров и школь 
ников, но это 'не  дает права 
на самоуспокоение.
Вместе с достигнутым нмект 
место ряд вопиющих безобра­
зий, граничащих с прямым 
нарушением директив партии 




Квартиры учительству не 
предоставляются яо 5 месяцев. 
Вновь приехавшие преподава­
тели вынуждены размещаться 
в ш к о л е .  Обещанный с а е ц я -  
альный дом для просвещенцев 
заселяется другим составом 
Пужды школы и ути тел і  рас­
сматриваются ?уксзодителяын 
завода в то р о е т е п ? и и к м а  и ста­
вятся под ярямувэ зависіиость 
иѳ етиесящихся к ним причин. 
Ссылка на районные организа­
ция, что не есаебождают дом 
иед управлением милиции и т. п
О ганнзаиию епенизльной 
нациоиальвеЗ ш кола с 5 клас­
сом на Хромпике заводоуправ­
ление считает яеаравихьнѳі.
Несмотря на решения РК 
ВКП(б), н р ези д и у |а  РйК^а и
(пекраска, побелка окон, дв е-4 
рей, полов не яріиааедеяа), в 
результате школа на 1000 
чеювек учащихся должна з а  
наматься в 6 смены.
Строительство новой школмі 
двигается слабо, рабочие ча-ло 
снимаются на другую работу, 
мастерские не строятся, преек- 
тируют нх выстроить на буду­
щий гед.
Несмотря на мою аросьбу 
вывести уборные ва здаигя 
ва улицу, во избежание вся­
кого зловонна и аитисаиитария, 
нх строят в атом адаиии.
неполностью горсовета помещение пот общо-
житне учащихся ва 30 чело­
век до сего дня не иредостав- 
лоно.
Временя до начала занятий 
озталось немалго. Ука;ааныв 
недочеты н а д о  иемедіенво 
устраввть.
Прещу раіком ВКП(б), ре- 
дзЛвю газеты <Под знаменем 
Левина», преаздиуи райиспол­
кома и горсовета, гайзрекурера 
установить с рожайшик конт­
роль з і  выяэаэением решений 
вартии и правительства о 
школе я учителе.
Директор шнопы Шерстобитов.
К НАЧІПУ УЧЕБЫ 
ШКОЛА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ГОТОЗА
При Дегтярко нацманшкола
к новому учебному году на се 
годняшнвй день совершеіно но 
водготовлеиа. К ремонту шко 
д а  все еще не приступили, В 
зданип школы* живут рабочие 
и гемэнт задержался, хотя яов 
совет кастаавает о выселении 
р а 'о ч а х , so хоз. отдел дт енх 
пор на обращает никакого в я я  
маняя и школу рехонти;огать 
ве начинают/
Учебников н учебных 
вособій нет. Были заброннро 
ваны учеэняки в ОГПВ'е и 
уплачены деньги, в сумме 95
*к
руб. 80 коп. Мазро», зав. 
Огязім ,обещал нх отослать по 
почте еще 25 май, Д> сих яор 
ио получено ии денег, ни учгвб 
hhsob h^ школа осталась без учеб 
пиков.
Ва такае отношение к татар 
ех»і шкела- виновных нужно 
привлечь к ответствевнест 




В связи с опубликованием, Эта иоеледішя аифра волу-J 
сквгв минветер- чается аутем вклживнгя в seeваяЕлевия япоа е о к и  
ства ввеет апяых дел от 21 
августа и заявления манчжур­
ского правительства от 22 ав 
густа но поводу переговоров о 
КВЖД, TACG уполномочен со- 
вбщить следующее.
Опубликованные заявлеии 
янено м&вшурекой сторона 
повторяют ТОЧНОСТИ Ц*фрЫ, 
вазванвке ТАСС в сообщений 
от 18 августа. Эти цифры и 
факты одвак* есвещаются об 
щіши заявлениями весьма
СубѴКТІЕЕО И вДВОСТОрОВІв В
повытие доиазать, что уетун- 
чивость » переговорах* была 
проявлена япояо-м&ячжургкой 
стороной. В качестве примера 
М9ЖВО указать на содержащуюся 
в «явлввм и  манчжурского яра 
вательства попытку убедить 
•бществеиное мненмр, чтэ 
нноно-манчжур«8я стерла  
предложкл* за БВЖД не 120, 
а  ПО миллионов вен.
50 миллионов вен выходных 
негойвй, которые д в іж а ы  быть 
в&плачены советским и м&нч- 
ж уреом  служащем дороги в 
случае вх увольнения, Меякду 
тем совершенна- ясно, что 
увольнение или не увольне­
ние служа щах дерога после 
ее покуакя является дол«м 
нового собственника дороги с 
яаово манчжурской стороны, 
которая должна, естестгевно, 
нести СЕЯзавнке с увольне­
нием расходы! и выходные во 
сібня. И?и «тем нонятво, чте 
■одобные расходы пик*им ѳбра 
зом і е  мврут входить в состав 
цены на КВЖД.
Еадумаивость и искусствен 
ность всех аргументов обеих 
заявлении, имеющих целью 
оправдать изложение односто­
роннего м везвя  с яяоио-ианч 
журскей сторэиы, оовобождаѳг 
ТАСС от необходимости с вима 
гелемазитсвать.
ВОРЬБА ЗА ЕДИНЫИ 
ФРОНТ В9 ФРАНЦИИ
Обращение ЦК комеемола 
Фраицзн к социалистическому 
союзу молодежи отмсител'ьио сов 
местной эодготовеи к 20 Меж 
дувароднему Юношескому Дню 
вызвало энтузиазм в рядах со­
циалистической молодежи. Под­
готовляются 19 больших со»ра 
ний молодежи: 9 в Парижское 
области и 1Ѳ » провинции.
В еголице Франции— Парк 
же состоялся гравдиеззый ми 
тннг единства действий, ерг. 
ниаованный, коммунистически 
« свциалкстичеокой партиями. 
На митинге присутствовал® 
10000 человек, была едииеглас
не принята резолюция, в во




В нреииях не докладу тов. 
Радеиа ѳ мещуаародиой худо 
жестіеяной литературе, на вер 
вом всесоюзном с‘*вде зоветека* 
двсатедей выступали с речам» 
многие нз присутствующих ва 
с'езде иностранных писателей.
ИНОСТРАННЫЕ ПИСАТЕЛИ НА ТРИБУНЕ ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА
с о в етс к и х  п и с а тел ей
е ш ь  привет революци вным і іогибиуть вместе е ним, нлн 
пивателям, томящимся в фашч-j  аримвнутея к нролетариату в 
стсеих тюрьмах-т-Іюдввгу Рен идти вперед, к победе", 
в? н Оіецюму. I По докладу тов. Радека е‘эзд
Турецкий писатель Яву б единогласно привял резолю пню, 
Кадри нередал с'езду вривет^в іетороі огмочаетея р с ?  сиз 
от дружественного народа, сбли; международно! революционной 
зившегоея в борьбе за свею литературы, несмотря на pas 
независимость е вародами СССР, гул фашизма и жестокие пре­
следования рабочего класса и 
Известим! революяиеиный трудовой интеллигенции соJcts 
гернанскиі ввеатель Бехер со- ревы господствующих вапиталн 
ебщал о целей ряде револацв стических классов, 
ваных писателей, выдвЁіувшях І С‘езд советских писателей 
ся вз народных ииоев Герма I призывает своих братьев, реве 
иии, идущих за саиоотвержен ’(л»щ к»аы х  яигатедей всего 
иую борьбу о фашизмом. Под мира со все* силой худзжеет 
грем аилодисмевтсв, Бехер бро веяного слова беротіся против 
сил с трибупы е‘езда горячві капиталаетачеекоге гнета, фа 
призыв к единому фронту в*ех і ш а т к о г о  варіаротва, колони 
кулмуриыхработников против- альвопЗ рабства,'против подго 
имков фашизма и врагов вмпе товки н е ш х  вмаеряалнетиче 
рвалистичесвой войны. сквх войн, иа іЕПциту СССР—
Друге! гермавсіи! івеатеяь отечеетва человечества.
Тевдер Пливье з&кончил свею; Рез«люци8 заваячввается вы 
речь" следтющнни словами: „Наіражеиием твердой уверенности 
и о  нз висателей не может от- {в том, что междунарсдвоі лв 
клониться от политика, п и са :тературе в рв« д л еж а т  будуще?, 
тель не межет нлестясь в хвоіиіо о?а «вязана е бэрібѳ! ра 
сто, ен должеа сделать выбер— бечего класса за еѳвѳбвжденве
ІІззестниЯ французоЕЕІ ни 
ватель Жан Р .ш зр  Блок рас­
сказа! о тех язменевяях. кото 
торне произою/и в настроени­
я х  французской интеллигенции 
после иедавних фашистских 
выстутлевиа во Фраи вин, тае 
же о тех сложных путях, ка 
ними рнтеллггеьция приходить 
ж коммунизму.
Другом фраицуасянД аиса 
тель поэт Луи Арагои а СЕоем 
HpHFeTCTBfBioM слсіе ет имени 
і б ‘едииення веіелюциеиных 
мисатзлей ш худежвнков Фран 
й е н  нодчерквул огромнее ме 
кдуваредвое ввачевве е'езда 
советских висателей, ибо этот 
с‘езд подает іример и немощь 
всем рвЕолшваявѵм йвсатеаян 
иира. Громом авлодясментов 
были покрыты слов* Луи Ара­
гона. вогза он предложил до-
Сводка
выполнения производственной 
програшы заводами района 
за 2 7  августа 1934 года
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Горячий 10,75 15,5 144,5
ХолодвыЗ 16,75 15,7 95,83 
кйлимваяі
/
Тугун 45 46,8 104,0 
Трубы- 16,8 14,4 85,7 
Отгружено ЕроАукцан 4 вагона.
М Е Д Ь
ДЕГТЯРКД:
















Впервые sa Рввдинеком 
сѳльхозкомбивате в парниках 
б ы м  заложены арбузы и ды 
аа. Озыт показал, что ати ви­
ды культур ваелве могут быть 
врнвнты в условиях нашего 
района.
25 . августа представители 
ОРС'а выехали в Свѳрдлзвск на 
первый облает ной е‘езд ОРСо? 
Ими етаезевы лучшие огород 
ные экся*наты— ар <узы и ды» 
«и, которые будут иредставле- 
ш  уполномоченному УРС‘а 
т®в. Сгмойловт.
3 тонны капусты сдаив 
в магазины
Ревдииекий завод врястуинл 
к с'емке капусты. Первые тр \ 
теиаы комбинат уже сдал « 
магазин ОРС'а. Урожай этой 
культуры по сраваеяеваю в 





отЕрыгает к 1-му оентября не 
вы! продуктовый магазвя в 
пемещенви бывшего хле§йвге 
ларьва пе улице з-го Иятер 
нааиошала. Торговля хлебом 
перенесена с т р о е  помещение.
В  с у д е
За подчистку в паспорте— два года принудра іт
или тш чкяяты’я фашйзчт и в^его ’іР/0 ;-ечветв^,
ско! амбу аторяи, каковую р а ' пальмовые иветы, садовые
Б О Л Ь Н И Ц А  Н А  Т Р У Б С Т Р О Е  С Т А Л А  О Б Р А З Ц О В О Й
Не так давно в газете пеме- м ш о запраалевы, в вомватехітзтмь, исследовательский и 
щалось ниіьме о Хрубстраев-! расставлены искуестаенные зубной кабинет с мастеосвой. ■
-------  Больные:— Паначев, Фезралев
и другие.* *
Проходя курс леченая мы 
вее время имели за собой ш а  
тѳльаый ухед. Не было случая 
заявки Еакей либо претензии 
от больных ва  администрацию 
больнящы.
Вся работа ежедневно выпол 
няется меднерсоналом и низ­
шем техническим персоналом 
регулярно, в установленные ча 
сы. Даваемые средства от бо 
лезни оказывают благотворное 
влнянее на организм. Затяж 
вой вид болезни наблюдается у 
больных, запустивших Солезнь. 
Санвтарнее состояние и пита- 
13 яе постазлесо на должную 
іысоту.
В о'бщем, порядок в больни­
це образцовый, что отмечаем е 
полным удовольствием и благо 
дарнестью за уход.
Грувпа больных: Лисовский, Зу­
ев, Лебедев, Посохни, Клн 
моей и другие.
выдали рассадником распрестра 
ненгя яаразы.
изменилось ли положенае в 
амбулатория и больнице? Да, 
взмгинлось.
К 2*? втажіому каркаеиому 
дому врисееданевы 2 фанерных 
домика под бельниіноа лечение.
Врач Немцев' амбулаторный 
нраім шромзводна ва площадке 
в 87 бараке, іам раготал до 
марта 1933 геда. В марте 1933 
геда еумел отвоевать 2*х этаж 
ный каркасный дом, в котором 
разместил в '  визу іриемную
волевые цветы яа каждом сто 
лнке. Чистота и сорядек в^ялн 
здееь верх. Отйошенио ебелу- 
жпваюшего персонала, начиная 
•т главврача и кончая сани 
тарко!, самоеввкмательисе. Ни 
тбЕЕѲ рѳзноебразное и вкусно 
нрнготовленЕое.
Во втором этаже имеется 
ударная комната, ена выглядит 
еще лучше. Стены комнаты бе­
лы, в комвате радно-наушни 
ки. Дія рабе'утх больных удар 
ников имеется особая етолезая. 
где принимают обед нетяжело
цу. Дом был стреен для жили 
іка, для больницы вовсе ве 
орненособлея.
В момент приема больные 
стояли в проходе, а проход уз 
кий и тесны?. Несв*тря на 
все, врач Нячвев всетаки борол 
ся е трудностями н наконец 
довел больницу Трубетроя до 
хорщего состояния. Сейчас 
комнаты больииаы отделаны 
превосходно. Койка и с ты е ,  хо
амбулаторию, в верху ѵохьмн- больные в сам главврач. Боль
ные о т ю т с я  очень довольны 
врачей и всем обслуживающим 
персоналом.
Врач Ничков настойчиво бо­
ролся, чтобы іольнииу сделать 
образцовое.
В дальнейшем, райздраву на 
до заняться вопросом перевода 
приемной больных из нижнето 
втажа в оссбее помещение, блн 
же к рабочим на производстве. 
Открыть кабинет*: электгпсре
Чзлогек свободный ирефес 
сии— гр. Шаров А. Н , ничем 
ие занмкавшайся в продоіжѳ 
иии нескольких меся^^в, «де
Пееле этого он ссвершил р ; 
краж, в частности, яа одиом 
яядивидуальвмх огородив Труб 
строя ук?ая 60 кгр. картофеля»
лал педчистку в васгерте. П ри 'но  был задержан и отдан нод
аомощи этого „трюка* ему 
удалось устроиться па Тру® 
стрве, где он проработал тря 
двя и сбежал.
суд.
Нарсуд приговорил гр. Ша- 
рзва А. Н. к 2 годам лишеяяя 
свобзды.
' Посланы стенлистни:
Трест Н арпи т —X- 124, ваыеіна . зкяа «Не к  лицу ю » . Черных». 
Тычинянвй и Трнфонов-jfl, „К уд а  ? Д и н а с с зь м у  п а р т к о м у - № 
дезааввь проиварточки*. № 137 129, ваметка Добрынваа, «Кто же 
ааметка Логнновски*, «Профсоюз будет платить»? 
ные средства баосаютоя на ве- —-
Іер». Р и к  — то в . М и х а й л о в у  —
... ! № 130, заметки Ф. Ярина, «Семей
Г орсовет—т. Н исову № 125 ная драма».
заметка Колмаковой «Вернутьj ...
oeso, а не девьги,» № 131—за- Госбанк — 133, заметка 
метка Дунаева, «Охранять лее Рябкова П., под назвавием «Бю-
от хищения», JVs 132, ваметка С ы ­
соева, «Рябчук не, жалеет лоша- 
дев».
П ^ р в с у р а л ь с к  — правлени е
Ц Р К - \«  123, ваметка Мелкобо- 
родова, «Магазин торгует браком», 
Л» 126, заметка Пхтунина и 
Мясникова, «Снять о работы 
бывшую торговку Ж улану».
Н -У тка , %з *вод  «Прогресс»
парторгу — № 128, заметка Л у
рократы в Госбанке не изжиты».
Трубстрой, уп р а вл е н и е  город, 
ка  п е р е б е ж ч и ко в — № 134, замет 
ка Стефановича В. «Самолюбие».
Трубстрой, Нарпит,тсв. Равин* 
сксму—№ 135, вамѳтка Стефано­
вича В. «Профсоюзная линия».
Б илим бай, ЛП Х, тов. Петрову
—№ 136, ваметка Еранцѳва, 
«Прошу оказать мае с ©мощь».
Зам. редактора ПЕНКИН,
К сведению организаций, учреждений, 
единоличников г. Первоуральска, привле 
чениых к  хлебопоставкам.
Подлежащий сдаче овес в счет государстве иней иостов 
ки и сенпредссуды надлежит сдавать на склад по ул. 





В сен в ы й  билет на я д а  Мат* 
веев а  П. Н. П ервоуральск, у л .  
П оном арева №  34 .
П роф сою зны й билет союза 
стр ов телей  ва вмя Рычкова Ф ,Д .
(Трубстрой, со ц го р о до к , дом  № 23, 
к». 2 .)
П рофсою зны й б* лет № 13(» 
сою за металлистов н а  вмя Арта» 
мвнова П. Ф. П ервоуральск , ул. 
К расноарм ей ск ая , № 42.
УиоАном. Обллита Л« 4S9 Первоуральская тип. вад. гааеты мПод аяаневем Ленина" Зака* Л» 1084. Іираг. 4000.
